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　「生存圏研究」は、京都大学生存圏研究所がその活動と生存圏の研究に
関する報告を行うことを目的として年一回発行する紀要です。本誌は京都
大学木質科学研究所の「木材研究・資料」の後継も兼ねています。生存圏
の研究に関心を持たれる機関や研究者に広く行き渡るよう無料で配布して
います。お問い合わせは当研究所までお寄せください（〒611－0011宇治市
五ケ庄、電話番号0774－38－3346，E－mai1：wabunshi＠rish，kyoto－u．acjp）。
　本第6号は、平成21年度の成果を基に発行します。引き続き、平成22年
度の成果に基づく第7号を発行予定です。
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